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Índex d’autors
A
Abalde	Covelo,	Marcos		180
Aguilar,	Luz	Emilia		168
Al-Arabi,	Al-Kifah		122
Alberó,	Pere		60, 118
Alberti,	Rafael		73, 85
Albertí,	xavier		60, 90
Alcañiz	Montiu,	Estel		165, 171
Algarra,	M.	Lluïsa		95
Álvarez,	Julio		90
Alzueta,	Laia		66
Amo,	Álvaro	del		118
Andreu	Rovira,	Pilar		153, 162, 165
Àngel	Peidro,	Miquel		76
Anglès,	Mercè		90
Anguera,	Joan		64, 150, 152
Anitúa,	sandra		69
An-ski,	xalomon		142
Antúnez,	Marcel·lí		98
Aragonés,	Juan	Emilio		103
Arconada,	César	M.		130
Arenal,	humberto		103, 189
Arévalo,	Just		87
Argenté,	Joan		78
Argullol,	Rafael		14, 60
Aritzeta,	Margarida		190
Arlt,	Mirta		117
Arnold,	Nicholas		180
Arqués,	Anna		69
Arranz,	Mariano		76
Artigas,	Isabel		84
Aymar,	Àngels		66
Ayuso,	Rosli		152, 174
Aziza,	Mohamed		145
Aznar	soler,	Manuel		165
Azorín,	Paco		186
B
Badiou,	Maryse		181
Baeza,	Ricardo		69, 73, 81, 87
Barba,	Eugenio		133
Bardiot,	Clarisse		69
Barea,	Pedro		109
Barenys,	Lali		136
Bascompte,	Ramir		62
Bassols,	Clara		78
Batlle	Jordà,	Carles		84
Baulenas,	Lluís	Anton		90
Beltran,	Gemma		66, 90
Benach,	Joan-Anton		152, 190
Berenguer,	Cristina		174
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Bernat,	Lluís		81
Bernat,	Roger		90
Berrondo,	Jon		186
Bert,	Bruno		73
Biancone,	Tobias		75
Bieito,	Calixto		190
Bilbatúa,	Miguel		118
Blanco,	Mariela		109
Bloin,	Barbara		137, 139, 152, 155, 
161, 165, 171
Blumental,	Eileen		158
Boada,	Francesc		78
Boardman-Jacobs,	sam		62
Boluda,	Ricard		101, 128
Bonada,	Lluís		190
Bonfill,	Manuel	Pérez		133
Bonilla,	María		183
Bonnín,	hermann		149
Bordas,	Jordi		159, 165
Borràs,	xavier		26, 27, 28, 178, 183
Botinas,	Thaïs		109
Boustila,	Lakhdar		64
Bozkurt	Kuruç,	M.		75
Brandão,	Tania		171
Brasó,	Anna		134, 137, 143, 153, 156, 
162, 165, 169, 171, 180, 183, 186, 187
Brik,	Maite		161
Broquetas	Marcet,	Núria		171
Brossa,	Joan		67
Brown,	Joanne		92
Bruch,	Araceli		84, 90, 98
Bruquetas,	Mercè		62
Brú	Turull,	Ricard		136
Buero	Vallejo,	Antonio		14
Bueso,	Antoni		14, 60, 64
Burell,	Víctor	M.		174
Burliaev,	Nicholay		75
C
Cadafalch,	Cristina		69
Cajamarca,	Orlando		183
Calderer,	Lluís		155, 174
Calderón	de	los	Ríos,	David		100
Calvet,	Josep	Maria		78
Calvo,	Florencia		109
Caminals,	Roser		171
Campos	García,	Jesús		122, 159
Canas,	Natalia		112
Canet,	Carme		143, 146, 149, 153, 156, 
159, 162, 165, 172, 180
Cano,	Osvaldo		125
Carandell,	Andreu		84
Carandell,	Josep	Maria		78
Carballido,	Emilio		100
Carbó,	Joaquim		100, 174
Carbonell,	Aurèlia		70
Carbonell,	Eduard		78
Cardó,	sergi		81
Carlin,	John		76
Carrió,	Raquel		72
Casanovas,	Anna		90
Casanovas,	Jordi		122
Casares,	Toni		90
Casas,	Joan		81
Castell,	Elisenda		174
Castelló	sánchez,	David		66
Castells,	Francesc		84
Castillo,	David		81
Castillo,	Felicià		101
Castillo,	Fernando	Muñoz		100
Castro,	Carlos	M.		87
Català,	Guillem		62, 64
Catasús	i	Artís,	Lídia		87
Cavagliatto,	Chete		95
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Daulte,	Javier		136
Daumas,	Adrián		143
Daussà,	Pere		62, 67, 78, 84, 85, 87, 
118, 128, 146, 189
Dedéu,	Bernat		190
de	España,	Ramón		150
de	Ita,	Fernando		167, 169
de	José	Prades,	Juana		148
de	la	Torre,	Albert		189
de	la	Torre,	José	R.		66
Delgado,	Manuel		67
de	los	Rios,	Edda		106
del	Toro,	Alfonso		139
del	Val,	Carmen		174
de	Paul,	James		118
de	Petre,	Juan	Carlos		128
de	sagarra,	Joan		190
Devant,	Teresa		78, 118, 175
Diago,	Nel		148
Díaz	Manero,	Javier		85
Díaz	Pardo,	Isaac		177, 189
Didem	uslu,	A.		92
Diéguez,	Josep	M.		98
Dieuzayde,	Louis		122
Dimeo,	Carlos	Fernando		136
Doufexis,	stavros		14, 60, 189
Dubatti,	Jorge		136, 139
Dueso,	Manuel		90
Duffau,	Lilly		120
Duran,	Carola		122, 145
Duran,	Pep		186
E
Elsom,	John		72, 76, 100, 120
Enciso,	Pilar		62
Escárcega,	Ignacio		75, 112, 189
Cavallé,	Joan		155
Ceballos,	Edgar		109
Cerana,	Gastón		109
Cerrö,	Francesc		139
Cervera,	Enric		62
Cirera,	Eduard		87
Ciurans,	Enric		66, 70, 73, 88, 90, 93, 
96, 101, 113, 115, 118, 128, 130, 131, 134, 
136, 140, 142, 143, 146, 148, 149, 152, 
155, 156, 158, 159, 162, 165, 180, 190
Coca,	Jordi		149, 152, 177, 187, 190
Colomé,	Delfí		174
Colomé,	Montse		174
August	Coll. Pseudònim (Vegeu Salvat, 
Ricard)
Coll,	Guillermina		174
Cònsul,	Roger		88, 113, 146
Corbella,	Ferran		69, 70, 73
Corbella,	Llorenç		186
Cornago,	Óscar		70, 76, 95, 130
Cornella,	Elena		177
Cossio,	Claudia		118
Crescenzi,	Rosario		75
Crespi,	Joana		72, 88
Cristea,	George		180
Cristià,	Estel		186
Cuenca,	Inés		92
Cunillé,	Teresa		62
Chabaud,	Jaime		168
Chesney,	Luis		136
D
Daniel,	Beatriu		174
Dankó,	Krisztina		92
Dans,	Raúl		90
Daoud,	Jean		159, 189
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Escudé,	Beth		66, 90
Esparraguera,	Paula		165
Espejo	Romero,	Ramón		98
Espinàs,	Josep	M.		78
Esposto,	Roberto		67
Essioux,	Carina	Rovira		26
Estanyol,	Margarida		69
Esteller,	sara		174
Esteve,	Marc		84
Estorino,	Abelardo		109
Estrada,	Jordi		78
Evola,	Dario		95
F
Fahmi	Ahmad,	Fawzi		72
Falcón,	Lidia		72
Fanego,	Daniel		109
Farrerons,	Mireia		81
Fediunk,	Elka		100
Feinmann,	José	Pablo		109
Feixas,	Daniela		153, 177, 178
Feldman,	sharon	G.		76
Féral,	Josette		158
Fernández,	Alfred		81
Fernández,	Graciela	B.		100
Fernández,	Linda		145, 146, 149, 150, 
152, 156, 158, 161
Fernández,	Víctor		73
Ferrer,	Esperança		148
Ferrer,	Joan			142
Finzi,	Alejandro		95
Fitzsimmons,	Linda		72
Flores,	Alfons		186
Foguet,	Francesc		76, 92, 106, 109, 
122, 125, 128, 130, 131, 133, 134, 136, 
137, 139, 140, 143, 145, 148, 152, 155, 
156, 159, 162, 169, 180, 183, 187, 191
Fons,	Martí		164, 190
Fontana,	Josep		100
Font,	Jordi		69
Formosa,	Feliu		189
Fornieles,	Conxita		81
Fosse,	Jon		75
Fragoso,	Claudia		100
Frischmann,	Donald		168
Fulton,	David		148, 158
G
Gabancho,	Patrícia		149, 150, 190
Gaggioli,	Amanda		174
Galhós,	Claudia		175
Galicia,	Rocío		92
Gallego,	Mar		92
Galmés,	Antoni		156
Galván,	Felipe		167, 169
Garcia	Albertos,	Núria		88
Garcia,	Begoña		69
Garcia	Castro,	Jaume		84
Garcia,	Ignasi		66
Garcia,	Míriam		81
Garcia	Recuenco,	Óscar		98
García	Rodríguez,	Delia		66
Garcías	Ruiz,	Víctor		67
Garcia	Teixidó,	Laura		84
Gardó,	Montse		174, 175
Gelonch,	Francesc		70
Germán	schroeder,	Juan		62, 72
Gil,	Carme-Laura		190
Gil,	Graciela		90
Gil,	Maife		62
Gil	Zamora,	Carlos		161, 190
Giménez	Casas,	xavier		16, 64, 69
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Giménez,	Enric		84, 95, 98, 100, 103
Giménez	Morte,	Carmen		175
Giner,	salvador		189
Ginés,	Maria		69
Giramé,	Jordi		67, 69, 84
Glaenzel,	Max		186
Goikoetxea,	Kristina		122
Golluscio	de	Montoya,	Eva		142
Gómez	Aponte,	José	Félix		164
Gomila,	Andreu		190
Gomila,	Gisela		81
González,	Agustín		14, 60
González	Cueto,	Danny		155
González	Vergel,	Alberto		62, 101, 
103, 186, 189
Gorina,	Àlex		190
Graell,	Vanessa		165
Granell,	E.	F.		66
Gras,	Rosa-Victòria		78, 90, 171
Griffel,	Fernando		60
Griffero,	Ramón		106
Gual,	Adrià		84, 120
Gual,	Joan	Maria		115, 125, 177, 189
Guasp,	Ernest		81
Gueilburt,	Paloma		81
Güeme,	César		90
Guerra,	Gerard		172, 181, 187
Guerrero	Zamora,	Juan		103
Guevara,	Beatriz		78
Guevara	Meza,	Carlos		75
Guillén,	Joan	J.		87
Guirao	Godínez,	Ginés		164
Guix,	Pau		69, 70, 118, 149
Gurevitch,	Michael		149
Gurrola,	Pedro		82, 118
Gutiérrez	Ortiz,	Luis	Enrique		168
H
hafez,	sabry		171
haffar,	Nabil		72
hanson	Bustos,	Jaime		106
harcha	C.,	Ana		106
harmony,	Olga		168
hassane	Nefali,	El		189
henig,	Ofira		189
heras,	Guillermo		115
heras,	Joan		67, 142
hermenegildo,	Alfredo		76
hernández	Alpízar,	Javier		168
hernández,	Luisa	Josefina		100
hernàndez,	santos		190
hevia,	Elena		150
hijar,	Marisa		72
hinton,	Peter		161
howland,	Roy	C.		67
hubay,	Miklós		189
huertas,	Josep	Maria		78
huertas,	Luisa		177
hurtado,	Joana		76
hurtado,	María	de	la	Luz		70, 106
I
Isart,	Rosa	M.		139, 167
Izquierdo,	Oriol		190
J
Jaitt,	Renée		112
Jameel,	Jalal		189
Jané,	Jordi		76, 92
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Jiménez	Casas,	Cipriano	Luis		190
Johnson,	Karen		72
Juan	Carceller,	Francesc		148
Juanes,	Jorge		142
Juan,	Pasqual		78
Juárez,	Tonatiu		90, 95
Julián,	Imma		64
Julien,	Josep		177, 178
Justafré,	Roger		115
K
Kartún,	Mauricio		109
Kebir,	sabine		117
Khan,	Omar		175
Khetaguri,	Levan		161
Kimber,	Robert		100, 118, 125, 142, 
145, 189
Klaic,	Dragan		139
Kleist,	heinrich	von		79
Krejcà,	Otomar		118
Kurich,	hadi		98, 118
L
Lage,	sonia	F.		174
Lázaro,	Reyes		81
Leonard,	hugh		75
León,	Guillermo		87
León,	María	Teresa		73
Liccioli,	Edi		64
Litvan,	María		128
Lladó,	Jordi		155
Llamas,	Regina		142
Llauradó,	Anna		90
Llompart,	Josep	M.		69
Lloret,	Carles		62
Lobo,	sira		85
Lokachtchouk,	Anatoli		100
Loperena,	Josep	Maria		189
López	Antuñano,	José	Gabriel		67, 
84, 85, 86, 87, 92, 95, 101, 104, 117, 120, 
123, 126, 130, 133, 134, 139, 142, 145, 
149, 164, 171, 180, 184, 189
López,	Brígida		123, 128, 131
López,	Càrol		90
López	Casasnovas,	Joan	F.		190
López	C.,	Ramón		87
López	Fontanillas,	Franzina		66
López	Mozo,	Jerónimo		76, 81, 189
López,	M.	Rosa		81
López,	Roberto		122
López	sánchez,	Laura		161, 175
López-serra,	Ignasi		145
Lorenzo,	Francisco	M.		69
Lourenzo,	Manuel		115
Loveid,	Cecilie		75
Loxa,	Juan	de		73
Lucarda,	Mario		28, 183
Lusnich,	Ana	Laura		130
M
Madariaga,	Iolanda	G.		90, 101, 104, 
107, 110, 117
Maher,	Moustafa		117
Mallol	Quintana,	Carles		95
Malonda,	Antonio		115
Malpede,	Karen		72
Maragall,	Joan		149
Marchena,	María	Alejandra		136
March,	Martí		137, 143, 146
Maria	Guasch,	Anna		165
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Marial,	José		115
Marí,	Andrés		190
Mariani,	Laura		106
Marlès,	Mercè		66
Marqués,	René		66
Marsé,	Amor		106
Martí,	Irene		81
Martí,	Pep		150
Martínez,	Francisco		142
Martínez,	Gilberto		183
Martínez	Landa,	Lidia		122
Martínez,	Miriam		174
Martínez	Navarro,	Francisco		130, 
133
Martínez,	Paco		152
Martínez,	Verónica		162, 181
Martínez,	Vivian		125
Martín	Royo,	Joan		69
Mascarella,	hel·lena		81
Mascaró,	Jaume		14, 60
Masjuan,	Carolina		174
Massip,	Francesc		87, 101, 107, 113, 
117, 123, 150
Matabosch,	Joan		60
Mata,	Marta		78
Mayorga,	Juan		90
Mazas,	Luis		113
McGrath,	Eamon		161
Medwally,	samir		84
Mejuto,	Manuel		96
Meldolesi,	Claudio		98
Méndez,	Rodríguez		62
Mesalles,	Jordi		62, 118, 150, 152
Meseguer,	Francesc	x.		87
Mestres,	Albert		84, 112
M.	Gallardo,	Francisco		16
Miarons,	Clara		76
Mieras,	Caterina		148
Miguel,	Ariadna		81
Mijares,	Enrique		169
Milosavljevic,	Aleksandar			110
Millet,	Toni		66
Miralles,	Alberto		14, 62, 82, 87, 90, 
115
Miralles,	Francesc		64
Miranda,	Carme		78
Miras,	Domingo		75
Mirza,	Roger		112
Mitjans,	Montserrat		90
Mittelsteiner,	Crista		72, 103
Mogliani,	Laura		125
Molas,	Joaquim		69
Molinari,	Cesare		103
Molins,	Manuel		115, 152, 158, 159, 
177, 178, 190
Moll,	Jesús		110
Momblant,	Marta		118
Moncada,	Luis	Mario		167
Monés,	Nèlida		174
Montero,	Gloria		28, 148, 159, 161, 
162, 165, 167, 180, 183
Montes	de	Oca,	Lessy		139
Montilla,	José		169
Monti,	Ricardo		70
Moragas,	Rafael		85
Moraly,	Yehuda		64
Moreno	Ramírez,	Octavio		75
Morey,	Miguel		14, 60
Munné-Jordà,	Antoni		69
Muñoz,	Óscar		60, 62, 66, 73, 84
Munsó	Cabús,	Joan		174
Munsó,	Marta		175
Murillo,	Enrique		152
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N
Najib,	Taher		159
Nasser,	seham		72
Neutres,	Jérôme		64
Nofal,	Rafael		118
Nogara,	Federico		161
Noguero,	Joaquim		78, 128, 130, 131, 
133, 134, 140, 143, 145, 149, 159, 174
Nolasco,	Ana	Iris		75
Núñez,	Isabel		98
O
Obregón,	Rodolfo		100
Oliva,	César		62, 112, 117, 120, 189
Olivares,	Juan	Carlos		165
Ollé,	Joan		115, 150, 190
Oller,	Víctor	L.		72, 73
Otero,	xavier		16, 69
Otzet,	Montse	G.		174
Ouheib,	hamadi		189
P
Padullés,	xavier		70, 85, 95, 128, 130, 
131, 133, 134, 137, 140, 143, 145, 146, 
148, 149, 152, 162, 169
Pàmies,	Teresa		190
Panadès,	Pruden		190
Pasqual,	sandra		76
Pawłowski,	Roman		180
Pawlowsky,	Nina		186
Paz,	senel		90
Pedrell,	Felip		72
Pellettieri,	Osvaldo		128, 155
Perales,	Rosalina		62, 76, 130
Peralta,	Rosa		28, 186
Perceval,	José	Maria		145
Pérez	de	Olaguer,	Gonzalo		115
Pérez	Estanquero,	Orestes		169
Pérez	i	Brufau,	Roger		155
Pérez,	Mariana	Eva		109
Permanyer,	Lluís		62
Pessarrodona,	Marta		72, 78, 190
Peyró,	Josep	Pere		90
Pimenta,	helena		90
Pimentel	Pérez,	Rafael		75
Piña,	Juan	Andrés		106
Pino,	Amado	del		125
Pinter,	harold		75
Pitasi,	sergio		123
Planas,	Eduard		84
Planella,	Pere		150
Plasència,	Feliu		62, 118
Playà	Maset,	Josep		78
Poch,	Àngels		62
Polidoro,	Domenico		100
Polls,	Esteve		62, 98
Pons,	Agustí		78
Potau,	Juan		115
Pradas	Azor,	José	Antonio		76
Prunés,	Isidre		186
Prunés,	Marta		85
Puccinni,	Dario		118
Puértolas,	Carles		174
Puigdefàbregas,	Bibiana		186
Puig	Taulé,	Oriol		143, 146, 149, 152, 
156, 158, 159, 162, 165, 169, 172, 175, 
181, 189
Pujol,	Judith		76
Puppa,	Paolo		106
Puyal,	Joaquim	Maria		189
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Q
Quintana,	Mónica		90
R
Ràfols	Casamada,	Albert		15
Ragué-Arias,	María-José. Vegeu 
Ragué-Arias, Maria-Josep
Ragué-Arias,	Maria-Josep		60, 62, 
72, 90, 101, 104, 107, 110, 113, 117, 120, 
122, 123, 125, 128, 130, 131, 142, 143, 
146, 152, 158, 159, 164, 165, 169, 171, 
177, 178, 180, 183, 187, 190
Ramoneda,	Josep		78
Ramonet,	Conrado		69
Ramos	Escobar,	José	Luis		112, 
128, 189
Ramos,	Moncho		62
Ranedo,	Ima		118
Raubert,	Bàrbara		175
Read,	Alan		180
Requena,	Teresa		72, 81, 92, 98
Restrepo,	Carlos	E.		183
Ribeiro,	Paulo		125
Ribera,	Jordi		106
Riera,	Carme		72, 189
Riera,	Ignasi		190
Riera	Ortiz,	Pere		96
Riera,	Teresa		84
Ripoll,	Josep	Maria		152
Rivera	López,	Luis		109
Robles	Cruz,	Carlos		75
Rocamora,	Núria		69
Roche,	Ivette		66
Rodrigues,	João		189
Rodríguez,	Armonia		72
Rodríguez,	Camila		112
Rodríguez	Méndez,	José	María		62
Rodri,	Jaume		190
Roig,	Albert		134
Roma,	humbert		190
Romero	Ferrer,	Alberto		125
Romero,	Isabel		100
Romero,	sandro		183
Roukhe,	Driss		134
Royes,	Manuel		117
Rozik,	Eli		180
Rubio,	salvador		96
Rudin,	Ernst		92
Ruggeri	Marchetti,	Magda		73, 95, 
103, 115, 117, 123, 126, 128, 130, 134, 
136, 139, 142, 145, 149, 152, 153, 155, 
156, 159, 161, 162, 164, 165, 169, 171, 
172, 175, 181, 184, 187, 189
Ruibal,	Euloxio	R.		76
Rumbau,	Toni		64, 90
Russo,	Francine		161
S
sabaté,	Dolors		67
sabaté,	Joan		133, 148, 158, 190
sabaté,	M.	Antònia		81
saint-Pierre,	Amalà		167, 171
salabert,	Pere		112
saladrigas,	Robert		190
sala,	Jordi		162
salamún,	Némer		122, 125, 128
sala,	Rosa		64
salazar,	sergi		81
salvador,	Lola		103
sallarés,	Joan		95
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salvat,	Eulàlia		150
salvat,	Neus		67
salvat,	Núria		15, 70
salvat,	Ricard		39, 44, 60, 62, 64, 66, 
67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 81, 82, 87, 93, 
95, 98, 100, 101, 104, 107, 110, 112, 115, 
117, 118, 120, 122, 125, 126, 128, 130, 
131, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 143, 
146, 148, 149, 152, 156, 158, 159, 161, 
162, 164, 165, 167, 168, 169, 177, 178, 
183
salvatierra,	Carmina		73, 85, 112, 180
san	Agustín,	Arturo		190
sánchez	Alvarado,	Rodolfo		167
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